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Estudo	  
Propostas	  pedagógicas	  de	  
avaliação	  mediadas	  pelas	  
tecnologias	  segundo	  
dimensões:	  autenBcidade,	  
consistência,	  transparência	  e	  
praBcabilidade	  
Intervenção,	  junto	  de	  um	  
grupo	  de	  professores	  no	  
intuito	  de	  proporcionar	  
conhecimento,	  reflexão-­‐
críBca	  e	  competências	  
digitais.	  	  
Trinómio	  invesBgação-­‐
formação-­‐reflexão	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Aumento	  da	  fiabilidade	  da	  informação	  
notas	  de	  
campo	  
QuesBonários	  
mistos	  
Observação	  
parBcipante	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Oficina	  15	  
horas	  
acreditada	  pelo	  
CCPFC	  
Modalidade	  b-­‐
learning:	  
9h	  presenciais	  
6	  horas	  a	  
distância	  
Metodologias	  do	  
desenho	  
formaBvo	  com	  
aplicabilidade,	  	  
transferíveis	  para	  
o	  contexto	  de	  sala	  
de	  aula	  
Formandos	  em	  
trabalho	  de	  grupo	  
por	  afinidades	  
departamentais	  
Conceção	  e	  
operacionalização	  
de	  instrumentos	  
de	  avaliação	  
formaBva	  	  para	  
resolução	  de	  
problemas	  
idenBficados	  na	  
própria	  práBca	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4	  sessões	  presenciais	  conjuntas	  
e	  a	  distância:	  	  
	  
-­‐	  fundamentação	  teórica	  da	  
avaliação	  formaBva	  
-­‐	  elaboração	  de	  instrumentos	  e	  
materiais	  pedagógico-­‐didáBcos	  
Trabalho	  autónomo	  entre	  
sessões:	  	  
-­‐	  concreBzação	  no	  terreno,	  em	  
contexto	  de	  sala	  de	  aula,	  das	  
estratégias	  e	  recursos	  
concebidos	  
-­‐	  aferição	  dos	  resultados	  
-­‐	  reflexão	  e	  discussão	  dos	  
resultados	  obBdos	  
Sessão	  presencial:	  
	  
-­‐	  apresentação	  dos	  resultados	  
obBdos	  pelos	  formandos	  
-­‐	  produção	  de	  sínteses	  
-­‐	  consolidação	  de	  desempenhos	  
que	  se	  revelaram	  eficazes	  
Organização	  da	  oficina	  em	  três	  passos	  sequenciais	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Treze	  formandos	  
Artes,	  Biologia	  e	  Geologia,	  
Inglês,	  Ciências,	  Geografia,	  
Economia	  e	  TIC	  
Experiência	  profissional	  
preponderante	  entre	  os	  vinte	  e	  
um	  e	  os	  trinta	  anos	  no	  ensino	  
	  Quadro	  de	  escola	  
3º	  ciclo	  e	  
Ensino	  
Secund.	  
Entre	  41	  
e	  55	  anos	  
Diferentes	  
competências	  
e	  domínio	  das	  
tecnologias	  
Diferentes	  
níveis	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Têm	  conceito	  do	  papel	  formaBvo	  e	  regulador	  da	  avaliação	  que	  se	  encontra	  em	  sintonia	  
com	  a	  teoria	  
Apresentam	  perspeBva	  da	  avaliação	  para	  as	  aprendizagens	  que	  é	  consistente	  com	  
as	  práBcas	  embora	  com	  um	  pendor	  mais	  tradicional	  
Reconhecem	  a	  incorporação	  das	  tecnologias	  na	  avaliação	  como	  relevantes	  e	  
favoráveis	  aos	  interesses	  dos	  alunos	  
Revelam	  dificuldades	  em	  criar	  e	  implementar	  novos	  instrumentos	  de	  avaliação	  em	  
ambiente	  digital	  
Apresentam	  escassa	  fluência	  no	  domínio	  das	  TIC	  resultado	  de	  carência	  de	  
conhecimento	  práBco	  	  
Professores	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  do	  estudo	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  final	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  estudo:	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Intenções	  dos	  Professores	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  final	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Contributo	  da	  Universidade	  Aberta	  para	  o	  sucesso	  do	  meu	  trabalho	  de	  invesBgação:	  
Acolhimento	  de	  um	  projeto	  de	  invesBgação	  no	  domínio	  da	  avaliação	  em	  blearning	  que	  se	  insere	  
numa	  das	  linhas	  de	  invesBgação	  do	  LE@D	  dedicada	  à	  avaliação	  alternaBva	  digital;	  
Esimulo	  à	  produção	  cienifica	  e	  à	  disseminação	  de	  conhecimentos;	  
Expansão	  da	  formação	  e	  invesBgação	  avançada,	  usando	  as	  novas	  tecnologias	  e	  a	  metodologia	  de	  
elearning	  e	  blearning;	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Contributo	  da	  Universidade	  Aberta	  para	  o	  sucesso	  do	  meu	  trabalho	  de	  invesBgação:	  
Divulgação	  da	  produção	  cienifica	  através	  da	  publicação	  de	  um	  arBgo	  cienifico	  e	  de	  comunicações	  
em	  fóruns	  internacionais	  de	  parBlha;	  
Apoio	  e	  supervisão	  	  de	  aBvidades	  de	  invesBgação	  por	  duas	  especialistas	  da	  Uab;	  
Admissão	  como	  invesBgadora	  integrada	  no	  Laboratório	  de	  Educação	  a	  Distância	  e	  Elearning	  (LE@D);	  
